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MOTTO  
 
َوَرِتِّل ْلاُقْرَاَن َتّْرِتّْيَلا  
Artinya : “dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan” * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata, (Bandung: t.p, t.t) hal. 543 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode An-Nahdliyah untuk 
Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Di TPQ Tarbiyatul Ishlah 
Karang Talang Sendang Tulungagung 2015” yang ditulis oleh M. Khafizdh 
Amrul F, NIM. 3211113012, pembimbing Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
 
Kata kunci : Ustadz, Baca Tulis Al-Qur’an, metode An-Nahdliyah, TPQ 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya TPQ yang 
masih aktif di tengah perkembangan zaman, pendidikan nonformal seperti Taman 
Pendidikan Al-Qur’an biasanya dipandang sebelah mata oleh para orang tua, 
namun di TPQ Tarbiyatul Ishlah apresiasi dari orang tua sangat baik, hal ini 
berdampak banyaknya orang tua yang mempercayakan anaknya kepada lembaga 
TPQ. Pembelajaran tentang Al-Qur’an sangalah penting dan harus dimulai sejak 
usia dini. Karena banyak remaja Islam yang belum mampu membaca Al-Qur’an 
dengan baik dan benar, hal ini harusnya memdapatkan perhatian khusus dari para 
orang tua, tokoh masyarakat, dan guru. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses 
pembelajaran penerapan metode An-Nahdliyah untuk meningkatkan kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an di TPQ Tarbiyatul Ishlah ? (2) Bagaimana pendekatan guru 
untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di TPQ Tarbiyatul Ishlah ? 
(3) Bagaimana evaluasi yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an di TPQ Tarbiyatul Ishlah ?Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan Metode An-Nahdliyah, Proses 
pembelajaran, pendekatan guru, evaluasi yang dilakukan guru dalam 
meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di TPQ Tarbiyatul Ishlah Karang 
Talang Sendang Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala TPQ Tarbiyatul Ishlah sebagai 
sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-
Qur’an, bagi para ustadz TPQ Tarbiyatul Ishlah sebagai masukan dan informasi 
untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an, bagi pembaca/peneliti lain 
sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih 
lanjut. 
Dalam penelitian ini di gunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang 
lokasi penelitian keadaan sarana dan prasarana. Wawancara peneliti gunakan 
untuk mendapatkan data tentang upaya ustadz, faktor penghambat dan pendukung, 
serta solusi terhadap faktor prnghambat. Sedangkan dokumentasi peneliti gunakan 
untuk mengumpulkan data tentang letak geografis, strutur organisasi keadaan 
ustadz dan santri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran di TPQ 
Tarbiyatul Ishlah yaitu dengan diawali doa dan di akhiri doa pula, untuk 
penyampaian materinya pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari 
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Jum’at libur, dan hari Sabtu belajar enulis arab dan pegon. Untuk pendekatan 
yang dilakukan ustadz adalah pendekatan tingkah laku dengan memahami 
karakter masing-masing santri ada santri yang suka ramai sendiri, ada santri yang 
pendiam, ada santri yang harus di gertak baru menurut, ada santri yang harus di 
perlakukan secara lembut pula. Sedankan evaluasi yang dilakukan di TPQ 
Tarbiyatul Ishlah adalah evaluasi harian, evaluasi akhir jilid, EBTA, evaluasi 
pelajaran tambahan. 
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ABSTRAK 
 
Title of the thesis: “Applying An-Nahdliyah Method to incresing student 
ability on reading and writting Al Quran TPQ Tarbiyatul Ishlah Karang Talang 
Sendang Tulungagung 2015”. Written by M. Khafizdh Amrul F. NIM: 
3211113012. Advisor : Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
 
Keyword : Ustadz, reading and writting Al Quran, An- Nahdliyah method, TPQ 
 
Learning about Al Quran is very important and must be started from 
early on. There are many teenagers that can not read the Holy Quran properly. 
Parent, The teacher and stake holder must be aware with this condition. Start from 
here the researcher conducts this study. The background of this research is TPQ 
that still active in modern era. Nowadays, Non formal education such as TPQ is 
placed in the background by people but in TPQ Tarbiyatul Ishlah the student’s 
parent appreciate this TPQ well. This condition make there are many parent that 
trusted their sons to this TPQ.  
This research focus on (1) how is the theaching nd learning process in 
increasing students ability in reading and writting Al Quran with An-Nahdliyah 
Method in TPQ Tarbiyatul Ishlah? (2) how are the approachmwents that were 
usetby teacher students ability in reading and writing Al Quran? (3) How were 
evaluation that were used by theacher increasing students ability in reading 
andwriting Al Quran. The purpose of this study are to explain teachers efort in the 
increasing student ability in reading and writing Al Quran, to find out the factor 
that encourage and impede the teaching and learning process, and to know the 
solution about the factor that impede process of teaching and learning in the TPQ 
Tarbiyatul Ishlah Karang Talang Sendang. 
The written hope this research can be used by head master of  TPQ 
Tarbiyatul Ishlah as the study that used to increasing student ability in reading and 
writing AL Quran. It can be used by teacher as increasing student ability of 
reading and writing Al Quran and this study cab be used by other researcher as 
references in developing his research. 
This research belongs to Qualitative. The method that were used by 
researcher were observation, interview and documentation. Observation was used 
to collect the data about the field. Interview was used to get that data about actors 
that are encourages and impede. Documentation was used to get the data about the 
organization between the teacher and the student. 
The result of this study are the methods that is used by teachers to 
increase student ability is teacher try to match a material with PBP and PSQ 
evaluation model. The encouraging factor are student that active and the 
infrastructure of teaching and learning such as table. the impede actors in teaching 
and learning is the classroom that is not enough to all student. The teacher 
solvesthose problems by using schedule. The teachers manage the time and make 
schedule to all student. the class or PBP or beginner is stared on 4pm and class for 
advance or student that read Qur’an is started on 5 pm 
 
